




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
ら、彼等は廃藩置県によつて他府県同様明治天皇の仁政に浴し、その上三百年





















































A Crack in Ifa Fuyu's
"Women's History of Okinawa"
Toshiyuki Mitoma
“Women’s History of Okinawa” (1919) is truly co-authored by Ifa Fuyu and
Majikina Anko, though it is known as Ifa’s book. So I read it as a joint work and
find that there is a ‘crack’ in it.
Ifa discussed that Invasion of Ryuky and Confucianism made the the women
in Okinawa believe superstitions, and that Ryukyu disposal and education of the
Meiji government let them free from the negative effect of superstitions. But Ifa
thought female education was not enough though he recognized Ryukyu dsiposal
as the Emancipation of Slaves. So he demanded rational and modern female edu-
cation.
Majikina thought about Invasion of Ryuky and Confucianism in the same
way as Ifa. But he thought education of the Meiji government, especially female
education, worked well on the contrary. Much more, he thought the women in Ok-
inawa were educated as Japanese ideal women shown in “Japanese Women” by
Utako Shimoda.
Then you can find there is a contradiction or a ‘crack’ in “Women’s History
of Okinawa.” The difference between Ifa and Majikina has been overlooked. I
think that Ifa’s historical view as well as Mjikina’s should be evaluated taking into
consideration of this previously unkown fact.
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